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.AN"A.LES 
DEI, 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE . CHILE 
ACTAS 
Sesion 121.n estraord inaria del Instituto, celebrada el viernes 14 de Enero de 1910 
T'resi<li•la por el sei'lor ~~nrique LHHJ, se abrió la sesion a laA !l P. :'Ir., con asi~tencía de lo~ SC· 
ñore.s U!lsár eo Agnirre. Pedro Ballaeey, .ln~.n ..\. FI!JreH, Angu~t.o Knudsen, Víctor L eon NtÍl1ez, 
Juan A. L(•pcr-, Snnt.ia¡;o :\tarín Vielllia, ranei~(·.o Mar <lones, Fentando :"1-lontesHns 1le .Ballore, Ca-
tone ~i•·•.>t·emn Emilio 01"l"ego Pardo, Gn><ia.vo t}ueza1la, "\.dalbert.o Roja>.<"\.. , E.iuardo Reyes C{)x, 
Luis ltiKn l'atron, Ernesto HÍ08, ErneHtO ~Í ll!-,:C l", T eolloro s(~hmiolt, Olil·erio Style'!', J,cm:aton Tira-
pe;,¡ni, Endqne one>~, o~é 'l'onu1s t:rmenet\1, los se(:retarios ~eiiores 1 loernin g i Torres Boonen i 
gnm número de so<"ios pasivos i 1·i~itante~ . 
e itl•~ i aprobada el acta •.le la ~esiom an terim·, sú d ió eueutn: 
t. o De haberse aceptado eomo sor.io8 activos a Jos señores i:rne~to Carreño i Alfrétlo Sundt, 
Ofreeida la pala.bm h:we nso rlo nlht el señor lloerning, qne habló sobre las coústrucdones 
r:on anni~dura metáliea en paiRc~ e~-:pne~toH R tr~nemot.o~. Despne>'< rk un lijero análisis de los di· 
''ersr¡" tipo" •le edifi<'ios, el seflo•·li!Hl rning pasa a ocnparsc de lol' eo1ifirios de á.cero, objeto <le ~n 
·eonf~ren cia, t.ratando con detcnimi'>n t.o Jos ,Ji verso~ lHOolos <le ,,ontnwentar o~ erlific:ios, nwH. 
trando •·u:ilef< eran los mas ''on,•nniE'ntel:'. 
En He~tt i<ht el l:onfe rend sl>l pasn a o<"U[»Irse •le la >t¡>lkacion de t'o,<IOS p r in<:ipios e n hl8 • ·on~· 
trucdones <:hilenns, t rntnndo en (>~pe .. ial <1«.>1 edilicio Hécche, en la t'alle d e Hu~rfanot< «.>squinn •le 
Esta• lo, e<iili<'io a l eu:~ l n itica vnri¡\$ d e lnl'! cli~po~icion-es de en8am l•l:11luras i apoyos de vigas a<lop· 
lados por los construct<)l"e8, COl ri O R!'Í111Í8l rio lo$ perfileA tu"loptados. Termina el señor Hoerning 
pi.-licJHlo "los socios del I nstituto su c:ooper acion para poner en evideneia el. tipo de construccion 
mna ¡tdaptahle, mejora n<lo así loR si~temas d e edif1cacion aet.unles i evitan<lo que pérdida~ tan 
. . 
. cunntio8a8 ~e produzcan en "c!tso qnt> l"mya otro terremoto. 
En se.¡mida hace uso tle la palabra el Con<ie ):[ont-cssus de Dallore, quien dta núevos c·.aso~ 
en rern(•rzo ele! conferenr.:isht. 
Ofreeidn la palabra, l~>we uso d_c ella el ~eñur Ba llacey, llll t'ÍCIH.I o in<lir:aeion para <lej:tr e l 
temn a hierto, lo qite se acuerda por una.nim id;ul. 
~o h:~hienrlo otro asunto •.le •tné tratar ><e lenm t<Í la se~ion 11 la~ 10~ P. )J. 
E~tut"E Dor.r, 
\'i<i~ · l'rc~idente. 
Cárlos R oerm:n_q 
SecTetario. 
